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El TT. “Centro De Investigación y Formación Agraria en 
Puerto Quito” se entrega en un DVD que contiene: 
El volumen I: investigación que da sustento al proyecto 
arquitectónico.  
El Volumen II: Planos y memoria gráfica del proyecto 
arquitectónico. 
Una colección de fotografías de la maqueta 
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día  un grano de arena para culminar este trabajo. 
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Dos o más fuerzas se 
encuentran en un 
mismo sitio
Encuentran




Los bloques se separan
para permitir el 
encuentro
ESQUINERO CURVO INTERACCIÓN TRANSFORMACIÓN       RECIPROCA
USAR LA CURVA 
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Vía rápida y de 
Alto tráfico.
Este proyecto adquiere un enfoque turistico
gracias a su ubicación geográfica y urbana en 
el corazón de la periferia de Puerto Quito. 
Configurando el programa con elementos turisticos 
que potencien el concepto de encuentro de dos 
mundos.
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8 AM viento dir. nor-oeste 
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Aulas de capacitacion agricola 1 2,5% 90
Aulas de capacitacion agricola 2 2,5% 70
Aulas de capacitacion agricola 3 2,5% 70
Aulas de capacitacion agricola 4 2,5% 70
197
Recepción y Préstamo de libros 0,10% 12
Información y lectura 2,0% 50




Lugar del Aforo 6,0% 147
83
Área de trabajo L. Quimico 1% 46
Área de trabajo L. Fisico 1,5% 51
Enfermería 0,40% 37
52
Recepción de muestras 0,15% 18
Oﬁcina 0,15% 17
Investigación y equipamiento especial 0,15% 17
197
lugar de recreo 0,2% 26
Taller de motores 4,0% 90
Taller de herramientas  agrícolas 3,0% 66
Deposito de herramientas 0,15% 15
166
Lugar de captación de agua 0,10% 10
Cultivos 5,0% 156
100
Lugar de exhibición de Plantas 3,0% 64
Circulaciones, Entradas y Salidas 1,0% 36
235
Cocina N°1 1,0% 15
Cocina N°2 1,0% 15
Cocina N°3 1,0% 15
Cocina N°4 1,0% 15
Lugar de exposición de alimentos 0,5% 6
Almacenamiento frio y templado 1% 24
Lugar de consumo de alimentos 4,5% 148
Manejo de desechos 0,15% 12
190
Exposixiónes interiores 3,0% 120
Exposiciónes Exteriores 2,5% 70
25
Bodega de suministros y herramientas 1,00% 25
76
Sala de profesores, reuiniones y biblioteca 1% 27




S.H. Aulas, Laboratorios 3,00% 92
S.H. Talleres, Vivero, Administración 0,5% 34
S.H. Eco gastronomía, Exposiciones 1% 34
S.H. Ecogastronomia Privado 0,5% 5
1298
Acceso 3% 68


















































































































































































Aulas de Capacitación agrícola 
Ecogastronimia 
Exposiciones Lúdicas bajo 
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Todas las vías de circulación que pre-
senten desniveles superiores a 20 cm 
y que no supongan un tránsito trans-
versal deben estar provistas de bordil-
los de material resistente, de 10 cm 
de altura. Los bordillos deben tener 
continuidad en todas las extensiones 
del desnivel.
Pasamanos 
Los pasamanos deben ser colocados uno a 9cm de altura, 
recomendándose la colocación de otro a 7cm de altura, en caso de 
no disponer de bordillos longitudinales se colocará un tope de 
bastón a una altura de 3cm.
Pendientes longitudinales. 
Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudina-
les máximas para los tramos de rampa entre descansos, en 
función de la extensión de los mismos, medidos en su proyec-
ción horizontal
a) hasta 15 metros: 6 % a 8 %
b) hasta 10 metros: 8 % a 10 %
c) hasta 3 metros: 10 % a 12 %
Baños Discapacitados 
Determina las dimensiones míni-
mas del espacio para que los usu-
arios puedan acceder y hacer uso 
de las instalaciones con autono-
mia o con ayuda de una persona 
Alto
Las vías de circulación pea-
tonal deben estar libres de 
obstáculos en una altura 
mínima de 2 ,2m.
Libre paso
Los espacios que delimitan la 
proximidad de rampas no de-
berán ser utilizados para equi-
pamiento como kioscos, casetas. 
Ancho
Las vías de circulación 
peatonal deben tener un 
ancho mínimo libre sin 
obstáculos de 1, 6m.
Los corredores y pasillos, giro 
En el interior de las viviendas, deben 
tener un ancho mínimo de 1m. Cuando 
exista la posibilidad de un giro  a 90° el 




cualquier obstaculo a una persona con discapacidad visula ya 
sea una desnivel o algun peligro en la vía pública asi como en 
todos los frentes, accesos , rampas y escaleras. Se debe 
señalar con un cambio de textura de 1000mm de ancho, con un 
material que no permita la acumulación de agua.
Agarraderas
Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares 
o anatómicas. Las dimensiones de la sección transversal estan 
definidas opr el diametro 35mm y 50 mm la separación libre 
entre la agarradera y la pared u otro elemento debe ser mayor 
a 50mm
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FACHADA SUR   ESC: 1: 200
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7




41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7







CORTE A  ESC: 1:250
-1.0 -1.0
UBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   Planta baja N:(-5.0)
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                    1:300
FECHA:                     ABRIL 2015





41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 62 63 646160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46






CORTE A  ESC: 1:250
-1.0 -1.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200FACH D  S R ESC: 1:250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200FACH D  S R ESC: 1:250
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
FACHADA NORTE   ESC: 1: 200
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
FACHADA NORTE   ESC: 1: 200
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                     Fachadas Generales
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                     Variable
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     010 4/ 23
FACHADAS GENERALES
FACHADA OESTE ESC: 1:150
FACHADA ORT  ESC: 1:250
UBICACIÓN
FACHADA NORTE   ESC: 1: 200
47484950515253545556575859626364 61 60










41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
FACHADA NORTE   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
FACHADA NORTE   ESC: 1: 200
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
FACHADA NORTE   ESC: 1: 200
47484950515253545556575859626364 61 60
FACHADA ESTE   ESC: 1: 200
-2.50




PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                     Fachadas Interiores
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                     Variable
FECHA:                       ABRIL 2015





41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7







FACHADA (INTERNA) NORTE ESC: 1:250
FACHADA (INTERNA) ESTE ESC: 1:150
FACHADA (INTERNA) SUR ES : 1:250







41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
FACHADA NORTE   ESC: 1: 200
-2.50







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
0.0 0.0
-0.75
UBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   Cortes Generales              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:250
FECHA:                       ABRIL 2015






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
0.0 0.0 0.0
-0.75 -0.75
CORTE C1-C1’  (NORTE) ESC: 1:250
CORTE C2-C2’ (SUR) ESC: 1:250
CORTE A-A’  ESC: 1:250
CORTE B1-B1’  ESC: 1:250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
FACHADA NORTE   ESC: 1: 200
-2.50




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
0.0 0.0 0.0
-0.75 -0.75
CORTE F-F’ ESC: 1:200
UBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   Cortes Generales             
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                     Variable
FECHA:                       ABRIL 2015




47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 62 63 646160
474849505152535455565758596263 61 60





CORTE D-D’  ESC: 1:100
TE E-E’  ESC: 1:25
 ’  E : 1:250
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
58 59 62 636159
FACHADA  OESTE  ESC: 1: 100
FACHADA NORTE   ESC: 1: 200
474849505152535455565758596263 61 60
-0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7




41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
-2.50









FACHADA NORTE ESC: 1:100
FACHADA ESTE ESC: 1:100
BLOQUE 1 PLANTA ALTA, N-1, ESC: 1:100
BLOQUE 1 PLANTA BAJA, N.-5.00, ESC: 1:100
UBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   BLOQUE 1 (Biblioteca)              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:100
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     014 8/ 23
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
47484950515253545556575859626364 61 60
FACHADA ESTE   ESC: 1: 200
BLOQUE 1 FACHADA ESTE, ESC: 1:100
BLOQUE 1 FACHADA NORTE, ESC: 1:100
A
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 62 63 646160
34 35 36 37 38 39 40 41
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7




41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7







CORTE A  ESC: 1:250
-1.0 -1.0
-2.50











41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
47484950515253545556575859626364 61 60
FACHADA ESTE   ESC: 1: 200
35363738394041
CORTE   B   ESC: 1: 100
58 59 62 6361
CORTE   A   ESC: 1: 100
60
UBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   BLOQUE 1 (Biblioteca)              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:100
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     015 9/ 23
A
58 59 62 63 646160
BLOQUE 1 FACHADA OESTE ESC: 1:100
BLOQUE 1 CORTE B-B’ ESC: 1:100
BLOQUE 1 CORTE A-A’ ESC: 1:100
BLOQUE 1 FACHADA SUR ESC: 1:100
34 35 36 37 38 39 40 41
34 35 36 37 38 39 40 41
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
34 35 36 37 38 39 40 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7




41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
58596263 61 60
FACHADA    ESTE   ESC: 1: 100
859263 1 0






CORTE A  ESC: 1:250
-1.0 -1.0
-2.50






41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 62 63 646160
34 35 36 37 38 39 40 41
BLOQUE 2 PLANTA ALTA, N-1, ESC: 1:100
BLOQUE 2 PLANTA BAJA, N.-5.00, ESC: 1:100
UBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   BLOQUE 2 (Aulas)              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:100
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     016 10/23
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
58596263 61 60
FACHADA    ESTE   ESC: 1: 100
859263 1 0






CORTE A  ESC: 1:250
-1.0 -1.0
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
FACHADA  OESTE  ESC: 1: 100
-2.50





FACHADA  ESTE  ESC: 1: 100
UBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   BLOQUE 2 (Aulas)              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:100
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     017 11/ 23
A
BLOQUE 2 FACHADA OESTE, ESC: 1:100 BLOQUE 2 FACHADA ESTE, ESC: 1:100









41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200






41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
58 59 62 63 646061
CORTE   A   ESC: 1: 100
222324252627282930313233
CORTE   B   ESC: 1: 100
BLOQUE 2 FACHADA SUR, ESC: 1:100
BLOQUE 2 CORTE A-A’ , ESC: 1:100 BLOQUE 2 CORTE B-B’ , ESC: 1:100
UBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   BLOQUE 2 (Aulas)              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:100
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     018 12/23
A
FACHADA NORTE   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14




CORTE   A   ESC: 1: 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200FACH D  S R ESC: 1:250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200FACH D  S R ESC: 1:250
BLOQUE 3 PLANTA BAJA, N-5.00, ESC: 1:100
BLOQUE 3 PLANTA BAJA, N-1.00, ESC: 1:100
UBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   BLOQUE 3 (Laboratorios)              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:100
FECHA:                       ABRIL 2015




41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
FACHADA NORTE   ESC: 1: 200
-2.50






41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
UBICACIÓN
58 59 62 636159
FACHADA  OESTE  ESC: 1: 100BLOQUE 3 FACHADA OESTE, ESC: 1:100 BLOQUE 3 FACHADA ESTE, ESC: 1:100
BLOQUE 3 FACHADA NORTE, ESC: 1:100
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   BLOQUE 3 (Laboratorios)              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:100
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     020 14/23
A
FACHADA NORTE   ESC: 1: 200
474849505152535455565758596263 61 60
-0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
58 59 62 63 646160
FACHADA  ESTE  ESC: 1: 100
58 59 62 63 646160
FACHADA  ESTE  ESC: 1: 100
FACHADA NORTE   ESC: 1: 200
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7




41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
-2.50





FACHADA ESTE   ESC: 1: 200
-2.50






41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200101112131415161718192021
CORTE   B   ESC: 1: 100
58596263 61 59
CORTE   A   ESC: 1: 100
 BLOQUE 3 FACHADA SUR, ESC: 1:100
UBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   BLOQUE 3 (Laboratorios)              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:100
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     021 15/23
A
5859626364 61 60
FA HADA  ESTE  ESC: 1: 100
5859626364 61 60
FACHADA  ESTE  ESC: 1: 100
58 59 2 3 6410
FACHADA  ESTE  ESC: 1: 100
58 59 62 63 646160
FACHADA  ESTE  ESC: 1: 100 BLOQUE 3 CORTE - ’, ESC: 1:100 BLOQUE 3 CORTE B-B’, ESC: 1:100
FACHADA NORTE   ESC: 1: 200
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7




41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7







CORTE A  ESC: 1:250
-1.0 -1.0
-2.50





FACHADA ESTE   ESC: 1: 200
-2.50




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200FACH D  S R ESC: 1:250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200FACH D  S R ESC: 1:250
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7




41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200FACH D  S R ESC: 1:250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200FACH D  S R ESC: 1:250
-5.0
-2.33
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
-1.0 -1.0 -1.0
-3.7
CORTE A  ESC: 1:250
-1.0-1.0
58596263 61 60
FACHADA    ESTE   ESC: 1: 100
58596263 61
CORTE  A   ESC: 1: 100
60
3 4 5 6 7 8 9
FACHADA SUR  ESC: 1: 100
859263 1 0
FACHADA    ESTE   ES : 1: 100
UBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   BLOQUE 4 (Taller H.)              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:100
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     022 16/23
A
BLOQUE 4 PLANTA BAJA, N-0.75, ESC: 1:100
BLOQUE 4 FACHADA NORTE ESC: 1:100
BLOQUE 4 FACHADA SUR ESC: 1 0
BLOQUE 4 FACHADA ESTE ESC: 1:100






CORTE A  ESC: 1:250
-1.0 -1.0
-2.50





CORTE    B    ESC: 1: 100
-0.0 -0.0 -0.0
24252627282930313233343536373839404142434445
FACHADA NORTE   ESC: 1: 100
24252627282930313233343536373839404142434445
FACHADA NORTE   ESC: 1: 100
24252627282930313233343536373839404142434445




















San Francisco de la Caoní
San Pedro













































PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200FACH D  S R ESC: 1:250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
FACHADA SUR   ESC: 1: 200FACH D  S R ESC: 1:250
58596263 61 60
FACHADA    ESTE   ESC: 1: 100
58596263 61
CORTE  A   ESC: 1: 100
60
859263 1 0






CORTE A  ESC: 1:250
-1.0 -1.0
UBICACIÓN
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
FACHADA  OESTE  ESC: 1: 100
4950515253545556575859
FACHADA  ESTE  ESC: 1: 100
5678
FACHADA  NORTE  ESC: 1:100
56789
CORTE  B  ESC: 1:100
4950515253545556575859
CORTE  A  ESC: 1:100
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   BLOQUE 5 (Taller M.)              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:100
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     023 17/23
A
BLOQUE 5 PLANTA BAJA, N-0.75, ESC: 1:100
BLOQUE 5 FACHADA NORTE ESC: 1:100 BLOQUE 5 CORTE B-B’ ESC: 1:100
BLOQUE 5 CORTE A-A’ ESC: 1:100
BLOQUE 5 FACHADA ESTE ESC: 1:100
BLOQUE 5 FACHADA OESTE ESC: 1 0
-2.50








FACHADA NORTE   ESC: 1: 250
1234567891011121314
FACHADA NORTE   ESC: 1: 250
UBICACIÓN
1234567891011121314
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   BLOQUE 6 (Administración)              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:100
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     024 18/23
A
BLOQUE 6 PLANTA BAJA, N-0.75, ESC: 1:100
BLOQUE 6 FACHADA NORTE ESC: 1:100








CORTE   A   ESC: 1: 100
4748495051525354555657
FACHADA ESTE   ESC: 1: 100
UBICACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
FACHADA SUR   ESC: 1: 100
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   BLOQUE 6 (Administración)              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:100
FECHA:                       ABRIL 2015





CORTE   A   ESC: 1: 100
BLOQUE 6 CORTE A-A’ ESC: 1:100
BLOQUE 6 FACHADA SUR ESC: 1:100
BLOQUE 6 FACHADA ESTE ESC: 1:100 BLOQUE 6 FACHADA OSTE ESC: 1:100




CORTE   A   ESC: 1: 100
.75-1.00
FACHADA NORTE   ESC: 1: 200
22232425262728293031323334
22232425262728293031323334
UBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   BLOQUE 7 (Exposiciones)              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:100
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     026 20/23
A
474849515253 50
BLOQUE 7 PLANTA BAJA, N0.0, ESC: 1:100
BLOQUE 7 FACHADA NORTE, ESC: 1:100 BLOQUE 7 FACHADA ESTE, ESC: 1:100
-2.50





UBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   BLOQUE 7 (Exposiciones)              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:100
FECHA:                       ABRIL 2015




FACHADA SUR, ESC: 1:100 FACHADA OESTE, ESC: 1:100
CORTE A-A’, ESC: 1:100 CORTE B-B’, ESC: 1:100
-2.50





FACHADA ESTE   ESC: 1: 200
-2.50











FACHADA ESTE   ESC: 1: 200
UBICACIÓN
474849505152535455
CORTE    A    ESC: 1: 100
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   BLOQUE 8 (Ecogastronomía)              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:100
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     028 22/23
A
BLOQUE 7 PLANTA BAJA, N0.0, ESC: 1:100
BLOQUE 7 FACHADA ESTE, ESC: 1:100
BLOQUE 7 CORTE A-A’, ESC: 1:100
-2.50














FACHADA NORTE   ESC: 1: 100
24252627282930313233343536373839404142434445
FACHADA NORTE   ESC: 1: 100
24252627282930313233343536373839404142434445
FACHADA NORTE   ESC: 1: 100
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   BLOQUE 8 (Ecogatronomía)              
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                      1:100
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     029 23/23
A
BLOQUE 7 FACHADA SUR, ESC: 1:100
BLOQUE 7 FACHADA OESTE, ESC: 1:100
BLOQUE 7 FACHADA NORTE, ESC: 1:100




47 48 49 50 51 52 53 54 55
CORTE    A    ESC: 1: 100
-2.50







RUBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADORFacultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   Vista Aérea            
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                     n/a
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     068 1/ 4
RUBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADORFacultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   Vista Aérea             
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                     n/a
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     069 2/ 4
RUBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADORFacultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   Vistas Externas e Internas             
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                     n/a
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     070 3/ 4
RUBICACIÓN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADORFacultad de Arquitectura Diseño y Arte 
TRABAJO DE TITULACIÓN 2014
TEMA DEL PROYECTO:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
   Y FORMACIÓN AGRARIA
CONTIENE:                   Vistas Internas             
NOMBRE:                        Heriberto Cáceres
DIRECTOR DE TESIS:        Arq. Alexis Mosquera
ESCALA:                     n/a
FECHA:                       ABRIL 2015
LAMINA:                     071 4/ 4
